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INEG~AL 41FN • PI WHERE 
DIMENSION FAKllll 
FN IS ANY REAL NUM8EK EXCLUDING 
NEGATIVE INT EGEKS 












REL = F~••NF 




NT =!FIXI REL*!0.•0.0011•1 




GO TO 6 
A=FAKINTl/IP**IREL•l,I 1- EXPl-Pl*IGl/IREL•l.l 
IFINF.fQ,01 RETURN 
IFIFN.LT.U.J GO ·TO 4 
DO 3 J=l•NF 
J A=lfXPl-Pl•IREL•Jl*Al/P 
RE TURN 
4 DO 5 J= l•NF 




!NTEC,RAL 8 IK •RO I WHERE 
10=-l 
!Fl IFL<l<\Tlr<l/2-K:/21 ,EQ,0,1 !D=l 
! Fl!U.EQ.l.A~D.RO.FU•O~I GO TO 3 
fi.=O. 
K IS NOT NEGATIV INTEGER AND 
RO IS ANY R~~l NUM~ER 
